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: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: D2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 21 Jan 2021 23 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1904015006 AKHMAD NURDIN 14  100
 2 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 14  100
 3 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 13  93X
 4 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI 13  93X
 5 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH 14  100
 6 1904015133 MUHAMMAD IQBAL 14  100
 7 1904015136 DILA EFRILIA 14  100
 8 1904015138 JUNDI RABBANI 14  100
 9 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 14  100
 10 1904015179 SRI MITASARI 14  100
 11 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 14  100
 12 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 14  100
 13 1904015211 FADLI MUHAMMAD 14  100
 14 1904015235 SELAWATI 14  100
 15 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI 14  100
 16 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH 14  100
 17 1904015284 SAEFUL BAHA 14  100
 17.00Jumlah hadir :  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  15




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: D2












































Teknik Dasar di Laboratorium  17 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015024 - Praktikum Kimia Analisis
: D2




































Evaluasi (UAS)  15 RIZKY ARCINTHYA 
RACHMANIA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015006 AKHMAD NURDIN  63 68  56 100 C 64.90
 2 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN  90 78  74 100 A 82.20
 3 1904015073 ELLISA MIRFIANTI  73 73  66 93 B 72.20
 4 1904015074 DITA NURFITRIA ASHARI  60 67  54 86 C 61.60
 5 1904015126 ADITIA KARTAWINATA ADIKUSUMAH  28 64  52 80 D 50.00
 6 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  80 68  72 100 B 76.40
 7 1904015136 DILA EFRILIA  50 68  44 100 C 56.20
 8 1904015138 JUNDI RABBANI  88 74  72 100 A 80.00
 9 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR  65 77  58 100 B 68.10
 10 1904015179 SRI MITASARI  88 82  68 100 A 80.00
 11 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA  65 72  66 86 B 68.90
 12 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  68 73  64 100 B 70.60
 13 1904015211 FADLI MUHAMMAD  53 71  70 100 B 68.10
 14 1904015235 SELAWATI  85 72  60 100 B 73.90
 15 1904015267 NABILAH WIDYA ARJANI  68 80  56 100 B 68.80
 16 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  83 76  60 86 B 72.70
 17 1904015284 SAEFUL BAHA  78 68  62 100 B 71.80
RIZKY ARCINTHYA RACHMANIA, S.Si., M.Si.
Ttd
